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1 Un  projet  d’extension  de  l’hôtel  du  Golf  du  Vaudreuil  situé  dans  un  des  pavillons
Restauration  du  château  du  Vaudreuil  a  motivé  cette  opération  de  diagnostic.  La
parcelle C 687 de 1 500 m2 n’est donc pas entièrement accessible. Cette opération avait
pour  objectif  de  vérifier  la  localisation,  connue  uniquement  par  les  textes,  dans  la
boucle du Vaudreuil d’un palais mérovingien et carolingien ainsi que la reconnaissance
de l’extension précise d’une motte féodale et du château royal construit au XIIe s. par
Henri Ier Beauclerc sur l’Île l’Homme. Une porte et des murs d’enceinte médiévaux ont
été repérés en 2010 sur les parcelles voisines à 100 m. Cet édifice militaire a été détruit
et remplacé au XVIIe s. par un château et ses jardins à la française.
2 Cinq sondages ponctuels ont été réalisés cette année. Ils apportent des informations
complémentaires sur les occupations et les importants travaux menés sur cette petite
partie de l’Île l’Homme.
3 En premier lieu ressort l’impact de remodelages dans la seconde moitié du XXe s., en
particulier le hiatus visible avec l’absence de niveaux d’occupations entre le XVIIIe et la
seconde moitié  du XXe s.  C’était  également  le cas  en 2010,  où toute  la  partie  amont
(constructible) de la parcelle avait servi de carrière avant d’être remblayée, toujours
dans la seconde moitié du XXe s.
4 La  stratigraphie  a  également  permis  de  mettre  au  jour  les  importants  travaux  de
remblaiement et de rehaussement du terrain (jusqu’à 11 et 11,5 m NGF au minimum)
réalisés pour permettre la construction du château des États et les aménagements de
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ses jardins entre le milieu du XVIIe et le début du XVIIIe s. Le mur 15, conservé jusque
sous la surface actuelle, appartient à cet état de l’époque moderne sans que nous
puissions l’identifier aux aménagements représentés dans l’Atlas de Trudaine.
5 Une phase antérieure voit la réalisation d’un sol épais et irrégulier construit en partie
sur des tas de démolitions déplacés, à une date non définie précisément mais comprise
dans  une  fourchette  chronologique  entre  le  XVIe et  le  XVIIe s.  Ces  importants
remaniements peuvent correspondre aussi bien aux premiers travaux préparatoires de
la seconde moitié du XVIIe s. qu’à des restructurations effectuées après le déclassement
par le roi de France du château fort et/ou des aménagements à la Renaissance par ses
nouveaux  propriétaires,  bien  moins  puissants.  Néanmoins,  ces  dernières  périodes
semblent,  d’après les  textes,  être plutôt  marquées par un relatif  abandon,  avec des
incertitudes quant à l’ampleur des aménagements du XVIe s.
6 Le peu d’informations concernant le château fort médiéval se trouve dans ces niveaux
de démolitions déplacés,  a priori non loin de bâtiments et  à l’intérieur de l’enceinte
partiellement  reconnue  en 2010.  Le  mobilier  (céramiques,  pavés  glaçurés)  concerne
presque exclusivement  les  XIVe-XVe s.,  soit  lorsque le  château n’a  pratiquement plus
qu’une fonction de résidence royale.
7 Les atteints en fond de sondages entre 9,2 et 10,2 m NGF correspondent au niveau de
circulation  à  l’intérieur  du  complexe  militaire  entre  les  XIIe et  XVe s.  La  nature  et
l’origine de ces niveaux restent difficiles à caractériser, il ne semble pas qu’il s’agisse de
terrain naturel mais de remblais très similaires à ceux observés en 2010, mis en place à
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